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Resumen
Serealizó un estudio d€scriptivo transversal con €l objetivo de
iderrifJdr d \ar r- ó. de l¿ inge,ra d:ereric. de energ;¿ :
macronuirie¡tes y su efecto en elcontenidode grasaen laleche
matema- en adres del municilio de S¿n Juan Chamelco.
depa¡tamen¡o de Alta Verapaz. Se estudiaron 6l madres que
asistieron el Cenfo de Salud de esle municipio, duranie lies
dias c onsecutivos en e1 pe¡iodo de aSos¡o a dicien bre de I 999.
Para la recolección de la info¡nación dietéticá (ene.sía y
mac¡onu¡¡ienles) se utilizó el rccorda¡o¡io d€ ?,1 horas: ,1 la
estimació¡ del contenido de grasa e¡ la leche m.rema se hizo
por el c.em¿tocriro. Los result¿dos obienidos fue.on
a dl /rdo) TediJlre e.r¿d.¡.c"! Je..' pI:!a. : 
'c"¡< 
:ole.
Con relació n al esúdo nutricional de las madres. seencontró un
1.5% con un l¡dice de \1¿sa Corporal (llvlc) con valores por
debajodelos¡o¡ ales. Del¡esto. €147%prcsenió un €stado
nulricional norñaly. €149% con sobrepesoy obesidad.
(in embJr:o. :e en.onro que la ..-esrJ de elerg a .
mac¡onütrienles fue meno. que las Recoúendaciones
Dietéticds Diari¡s del INCAP (7). Ningu!¿ de las madres
cubrió surequerimienro e¡ergético, e193%no ilenó el75% de
io ¡ecomendadoy solamente un 7% alcanzó a cub¡irentre el75
v 99% del requerimiento. El p¡omedio de ineeslaenergélicatue
de . r4: -:-l l..dldr¿. d€ los.ú¿les J1 .1""!5.2.4- .i.i e
provent¡ de pro¡eÍna.70% (2J:.2 
= 




En .uanlo al contenido de g¡¡s3 en leche mareña se
encon¡¡aron valores co¡npa€bles ¿ los repo¡1ados en estudios
ante¡iores (4). con un promedio de 7.7 = 3.3 por ciento.
Además se observaron difere.cias importanles en elcontenido
de s¡is¿ a nivel inteFindividu¿1 como inira'individuai.
ED este €fudio. no se pudo demos¡¡ar que exista alguna
conelación enl¡e I. i¡g€ra de e¡ergia r macronutien¡es del
diaanieriorconelco¡tenidodegrasade lal€c¡enarerna. Sin
enbargo, esrasnrujeresson cap¡ces deman¡enerconefi ci€ncia
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elp.oceso d€ amamantamiento dura¡t€ los p¡ime¡os treslneses
p¡obabl€mente median¡e I¡ecanismos de adaptación
lntroducción
La l--r.r-:" e" . foñ J r.r ellc en e. er r'r.- i d.e-e¡!r.')
nutrienles de abas¡ecer las necesidades dellactanie. Además.
d€sde el punto de visla inmunolóeico. la leche 1e protese
Los requerimientos nBl¡icionales de las madres dure¡te la
lactancia aumentan significativame e. dado que deben cub¡ü
el conlenido energé¡ico de l¿ leche secretada, y l¿ e¡e¡gia
reqlerida pa¡a producirl¡. A nenos qüe se $tisfaga¡ los
requedmienlos adicionales de eDe.gía y nur¡ietues, l3 laclanci¿
lendrá lugar a expensas de los te.jidos matemos. Exrsrcn
muchas discusiones sobre ]a capacid¿d que presenian lE
ñr-.c'(s en;reJ, rL r e. pr¡' -,fle-er Lr" l¿"rrrc r e o..
especialme¡te cua.do ellas no cubren con sus demand¡
energélicasy de nul¡ie¡tes(1).
La grasa es el consri¡uyente más varia¡le de la leche huni:.:.
-\.Ler flL-r-¿.io,e 
" 
d:ft¡e re.'ro!( del .fi".. ..:
mánada y durante el le¡iodo d. laclancia 1:). Ei
-'e rigd.ione. "e: e re,. .e hdi encoflido 
-.:- .\r'¿cioIe< drr e de< consec rt'\o., c,n e.I"-.: r..
tofales, realizadas en el mismo seno y ala misna ho¡a deli :
(3).
En generalse sabe que la dieiaruralde cuatemala. es b¡j3.n:..
conendod,gí.s, (or.'der--do a npo-,rc-q-e s:: 
-
v¿¡iacióD de g¡asa en la abso.ció¡, r¡a¡spo¡:3 .
alnacenamiei¡odela!ilamin¡"A",esieesxrdioseplenr3. :::
e1 objelivo de iden¡ificar lava¡iación de la ingesta die¡é::;:::
energiay mac¡o¡utrientes r-. su ef€cto en elconlenido d. _::.::
e. J lec\e m"(e-r-. \demcs. C- derer , n- .l , .
.n--en" d:erér ca e1 re n ino. de ener_qr" ) rr".¡o1i_. . . .
madres laclantes. esii a¡ el co¡tenldo de gras¿ .: :: .
md.rr-.d-rerr:ni lrrJ:r.:drenel .o :, ..
expli.anlasvariacjonesdia¡lasd€-!Ésaenlalechefl ::::::
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\lalcri¡les y nétodos
Se incluyó a6l Jrad¡es. ¡sisic¡tes ¡l.eniro de salud. durantc el
Ne¡iodo de agosro ¡ dic icm bre de 1999. en elmunir::ipio dc San
Juiln Ch¡melco. d.partamen¡o de Al¡a \érapaz. Cu¡iemxla.
Efas madres cumplieron con los crilerios de inclusión
siguientes: mad¡cs ¿e n i¡cs ¡¡é¡mi0o, p¡oductode unpa¡1o si¡
complicacioncs decisión ma¡e.na esponlá¡ea de dar lact¡ncia
exclusila por Io mcnos en el prinler señes¡re de lida delir' F. ic.rarre..1 Ji r ' 1 ¡-. n+e \ .or . ri' i.1.o
inlbn¡ado otorgado!oL lamrdre.
B. Tipode Estüdio
Eidise¡o fuedetipodesffiptivo y üaru!e6a1.
C. llateri¡tesyMétodos
a) Fo¡mulario de recolección de ¡aros - Fue dis€nado po¡ la
nlvestigadora- con base a I¡rcvisión bibliográfica realizeday a
los abjetivos del presentc es¡udio. El fonnolario consró de
cuatro seccionesidalos geneFles )' anlroponerria de la nadre
(sección A), darosgenerales delni¡o (secclói Bl. inlbmación
referente a la ext¡accióD de leche nraierna y su porcenraje de
crem¿ioqno (sección C) y.ecordaro¡ios de:il horas (sección
D).
b) T¿bl¿ de pesos r' medidas - Se realiza.on visitas
domiciliaria¡ y al mercado con el fin de idenrifi*. los
alime¡tos, pr€par¿ciones y medidas de uso ñecuenre
(cucharas. cucharones, taz¿s. vasos. 
€tc.) €n la conu¡idad:
lucgo se realizó la conpra de las nismas. También se
realizaron visitas domiciliarias I al ne.c¿do para pesar los
alimenlos co¡sumidos frecuentemen¡e en la conu¡idad,
detemi¡e el peso y/o el volumen de los mis¡¡os v €laborar Ia
c) Etiquelar de ide¡tificación de muesrrrs -
d) Fomulario de consentimienro ínformado oiorqado por la
madre-
2.Recursos
i. Para latomade pcso I talla - Balanza de ple narcaDetecio
(graduada en libras y onzas, con capacid¡d de 100lib¡as). cinra
mé¡rica de piastico (gradüadaen mmy cm. con una longirud de
l50cm),rca¡tabónder¡adera.
il. Paralaelaboraciór de l¿f¿bh.l'D¿sos v medidas - Balanza
dietética con capacidad de 500 S. medidas casc¡¡s (cuch¡¡as,
cucha¡ones. tazas. vasos r_ !latosl.
iii. P¡ra la extracción r- t¡alamienro de la Leche mate¡¡a -
Bombas de exracción ma¡ual nar€5 Cerber (adaptables a
biberones de 4 on?as de capacidad). tübos de ens¡!o
lhculainer(cap¿cidadl0ml). nicrocenrjfiga,luboscapila¡€s
hepar j¡izados, colu¡nna de lectu¡a de lLrbos capilares. cerapara
sellar ¡ubos capila¡es y hieler¿poÍátil.
iv. Pa¡a ei ingreso, rabulacióny análisis de dalos - Prog.ana
EXCEL (Miffosofi Corpo¡a¡io¡, 1997), programa EPI lN¡O
(versión 6b. CDC. Atlanla). p.ogama \utrisurvry 1E.1.
E¡dha¡t. Univeridad de Hohenneim, Alema¡i¡) adaliádo pa¡a
' oc .-ore_u¡dporCe(s¡\\l L oo.rJbldde.oÍrpo. ó1
de losAlimentos pa¡ausoenCent¡o América(i).
L R€colección de Ia infornac ión
al D¿tos generales )¡ antropométdcos - Se obtuvo la
nrfonnación relacionada con los daros geúerales de la madre y
ei¡iño. asi como las medidas de pesoy taUade la\ nadres. Con
base a esta infomación se aplicaron los crirerios de nrctusión y
:ecelecc:onóaqu:- re. lorrd-or p-r ede.a :n\es¡igdcion.
b) Datosdietéticos Se rltilizó el método de recordarorio de 14
horas- regisn ando los datos en la parle D del lormulário D/,r/d
conofactor ¿e tutidc¡óhen elporcenrdje de srusdcklal¿che
naterha'. Se capacitó previamenle a la intérp¡ete en la
apiicación detmismo. A la hora de la apllcación se utilizó la
labla de pesos y n1€didas como apoyo.
c) Mueslras de leche marerna- Se solicnó a hmad¡e que se
p¡esent¿¡a 
€nhoras de l¿maña¡acon i¡strucciones de evitar el
amamantamie¡to delbebé una hora antes de larecolecciónde
]a muest¡a. Seguidamente. se pidió a la nadre que ¿maman¡a¡a
al niño 
-\' medianle un¡ bomba de €xtacción nanual 'lipo
ba¡eria", se extrajo el conrenido total de leche del pecho libre.
Se re¡lizaron las exlracciores en el mismo pecho du¡anre lres
dias consecutivos. Para obterer las úliimas gotas de leche la
nadre se las exirqjo manualnente. Posterion¡ente, se
almaceno la leche debidame¡te idenrificada en una hiele.a.
dJ Determi¡ación del crematoc¡ito - I-e leche narem¡
contenida en L¡n tubos de ensayo. se honloge¡izo! luego se
llenarondos tubosc¿pilares! se ceffaron en un extr.emo con cera
para selia¡ capila¡es y centrifugados a 15,000 RPM durante
cinco ninu¡os. Luego. se deieminó el porcentaje de gr a en
relación a la column¡ tótal de muest¡a denrro deltubo capitar
(de lamismamsnera que se determina el hemarocrito).
,1. Tratamientov análisis delainfomació¡
a) Dalos sene¡ales y antroponéricos " La información fue
lrasladada a una b.se de datos elaborada en e1 prog.ana
EXCEL. Se calculó elÍndice de mlsa corporal (llt{C) co¡ b6e
a lafómrul¡ Peso(kg),Tal1a(¡1:) y se utilizaron Ios crirerios
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lescriros po¡ Sienkir$icz (6). Por ¡¡edio dei prograna EPI
lN r-'.O se c¡lcui¡ron es1l]dkticrs d.sc.ip¡iv8s pa¡a cad¿ u.a dc
b) Dieia - C.dn rccordarorio lire pracesado coulirtiendo a
_qra¡ros Ios pesos r.' medidas coñ\cncionalcs de 1os alimcn¡os.
Litilizando cl progr¡nr¡ Nutris!L!c)' se convirlió l0.antidad de
¿limcntos a su.onte.ido de energia ]'' macronulricnles usando
como base laT¡blade Composición ¿eAlinlerlos par¿ Lrsoen
Cen¡¡o Amériüa. De er¡ no¡era se cal.uló h in-eestajndividual de energí¡r ¡sí como dc los dislintos
n¡cronutri€ntes. Po5t erionncnte- sc calcula¡on estadhtic¡s
¿escripti\as en c I pro-s¡a¡n¡ EP I I\TO-
cl \fuesrüs de Le.he nrarern¡- La inlon¡3ción d¿ los nileies
C. crdnatocrilo crpresndos en porcentajes se traslaCaron á l3
b¡se de daios en EXCEL y se estimó el co¡teniilo de g.6a
láctca. asícomo el valor ene¡gético de la leche, p¡ra lo que sc
-ri.:zó J il1U J:usen.lapo¡lu.¡ser.4. iil.oflosist..
d) Análisisg€ncnl- Se realizó un ánálisis de reEesión li¡eal
para determin¡¡ la corelación entre los distüitos cor¡ponenres
dieréricos r-' los niveles de crema¡ocrito. en donde la variable
dependientc fue cl crematocrilo y la disti¡1as v¡riables
indcpendicnres fueron los dis¡intos coúponeDtes de
úacro¡utic¡tes dc Ia dictay se p¡esentó losresukados en una
matiz de corelación. Aceptando el nivel de significancia:
p<0.0i cuado r>0.20i.
Rcsultrdos
A- Res¡mcn de l¡s c¡rr¡ct€rístic¡s del¡s pariicipantcs en
Trbl¡ \o.l
Car¡tcaeríst'c¡s de las p¡¡licipant€s dcl€fudio
S¡nJu¡r ChaDelco, Altr l.er¡¡paz, ¡sosto - dicieDbrc 1999
a. EstlldoIutr¡cion¡l
Se c¡coiró que la nlediaeD l¡5 oe\os de lañayo¡ía lire de:1.6
: 3. j Kg ) uf ¡ nedi¡ de cst¡tlúa dc l {7.9 : ó.0 c . El esl¡do
nukicional sc ieterminó .r tn\és del indice de mas! corp¡61
{l\tc)
Tiblu \o. I
I)l!riburi,l d dc ndr* qu.c0nfo¡mrr0r l¡ pdhla.itin cn.rtrdi')






Crusa (91)= (crematac¡iro (%) - 0.59)10.1.16
E¡ergia(tcd,i) = 290 - (66.8 * cr€malocrilo %)
tr€s mucstras consecutivas de cada indiliduo) como iDte.- Cono se obse^acxisre un 19% dc l¿r nddres prese ntó valo¡esarriba de los normaies. csrando la mayoría (.r2.1%) con
C. D€scripción del¡ Diet¡H¡bitu¡l
En Ia siguienre tabla se present¡n losialores reales de ingesÉ
de la población esrudiada y se co¡npararon con los valo¡es
según l¡s recomendaciones laa una pobl¿ción sil]1ilar (7 )
r¡ ¡od{ióo4 étudó
) \ .1r.. .J D. ¡.¡..¿\ D...t) (-P
tt.cvn a¿etat.ten,tbte.a,. f¿,aúu14.t-.-rr¡- - :. .
I a yrt i ¡a p rarrc n¿.le u | ¿ t t ! ft tn ELt
: 1.6 .."n.¡a.¡¿t d¿ c¿th.htl..r,r_r 
../rri ¡¿.r,,¿,i-lJr :: ,j il
poruatbrir la ¿1erÉía.an iar ¿¡,n,d,¿ir¡;5a¿;n::-,i: _- 
-
l a% de ttrc¡¿iha a i%¿¿ pr.at i ója, ¿¿.ttt.irj?:.t
!J
Se obse¡vaquefue unapobla.ión con una distrib!¡c ión normal
paia cada una de l¡s !ari3bles p¡ese¡údds.
VOl. l,< RIIVIiTA alF\.lrr( \ rNS r l ri ro r)ir iNlEsTlcAcloNEs Qrill,ltc \s Y BtoLoalarrsI:,\CIIIT,\I] DE CIFNCIAS QL]IÑ1ICAS Y FAR\IACJi(J\IVI]RSIDAD DE SAN CARLOS DE GLATEM1LA
La di.i¡ habilu¡l de ias m!úcrcs esrudidas pres.ntó lo
siguieúte coDposiciór. el pronedio dc consudo real de
ene¡gia fue de l+1:1 l7i kcal- de la cual el 700r, p.o\iene de
c¡rbohidratos. I6% de sras¡\'119i de protcin¡. l-a població¡
¡o cubrió las recomc.drcioies es¡¡blecidas c¡ rénnlnos ¡oral
d€ energi¿ ) prore¡ra. Se enconrró quc la energía de la dierd
provieDe prcdonlfan¡ene¡Ie de carbohidralos ! con un
Ln oronedio las ¡iujeres insirierotr diarianen¡e al.€dcdo¡ ¡ie
l?i l 
=.1.11 mlde agua- co¡ u¡ ¡¡n,qo que vadesde 500 mlhas¡e
1000 ml. ero impli.e ün b]rjo eo¡sumo de iíqLridos ¡l
considcrarque las necesidades de huidos se i¡creñen¡an en €l
¡roc€so de l:ctancia. El proúedio dc a,sua nerabólica
proveniente de sls aiimenrcs lLre de.120 
= 
I7i.7 ml.
D. C¡r¡cte.ístic¡s de l¡s ¡rü.st.rs de lec¡em¡rern!
'I¡bl¡\o. I
crrrctcri{ic¡¡ de l! l3l mrcfrrs de ledr¿ m!¡cftrr
r!rolrct¡drs en l¡ p.bli.ión rq csiudio
Srn,I!r.Clt¡nclco. {lr¡\?rrDr.!!ofo- diriemb¡r 1999
E. lt¡triz de Correl¡c¡ones er!.e 1os Con¡ponenres de t¡
Di€tá l Co¡1etrido de cras¿ en Leche Nl rierr ¡
Discüsiénderesült¡dos
En¡¡e las lentajas que se tuviero¡ para.ealiza el presente
es¡udio se pueden mencionar: la colabor¡ció¡ de las
conadronas de 1¿resión, quie¡es ¡efirieron mrje¡es en laetapa
ir n<lidrd r ó"no r. cc \encierol dJ pdai- pr
explicá¡doles que nohabjaningún problem¿rantopsaelbebé
cono pa.¿ ellas si tanicipaba¡ en €i estudio. El apotro de la
personaencarsadaenreclularfu€muyimpoúaDte. puesellaes
orisinaria de la región, habla españole idioma Kekchi.lenia
elperienci.: labonl ta¡to en los señicios de sllud como en
I¡abajo de campo en invesrigación. ella ái igu¡l qüe la
úadLrclo.a. infundieron confianza a las mad¡es pda acepia¡
colaborarenelestudio.
Con ¡el¡ción a las limilantes se mencior¿n p¡Íiculamente las
dislanlias que le¡ía¡ que reconer las mujeres para llesar ¡l
cent.o de salud. En cie¡tas ocasiones las condiciones
cllmatológicas tueron adversas temperaruras bajas y
abund¿ntes lluvias). Además es importanre mencionar que el
idioma ñ¡e otla barer4 a pesa¡ de que s€ conraba con !"1¿
'.d,. o r rui caD¿/ rerp'. e\i" 
€ de.Jl e que qL:7á (
pie¡den en la traducción.
conrel¡ción a laedad se encontró un ma.gen nuy amplio quc
\a de l6 a 4l aio,. o qr( haria pc ."'que:on mLjerc. c.r o
metabolisno ) dist.ibución coAonl de grasa vai a¡ia rambién
er ir .rd ee1 .rorio .\de.1á. en.ü tJe :ol rrjeri. q.e
inician sus acdvidades .eproducrivas nuv re¡nprano en la vida
y las finalizan mu)r tdde. Sin ernbargo, e¡he las mujeres d€l
estüdio la malo.ía (55.770) se enconrró enhe 20 y 29 años de
edad con un p¡o¡nedio de 25 7 y un¡ mediana de 25 ános. 10
q e ra:c¿ r o o s.rb-cion r 1-¿1, col LrJ esúech¿ \Jri¿1¿a
en cuanto a 1¿ edad.lo que apola¡í¿ la presunción de procesos
melabólicos similares.
Llamalaatención Ia disiribución poblacional de los vatores dejndice de masa coryoral. solamenre !n 3.5% de las m¡d¡es
moslraron !alores por debajo de los limiles nonn¿les. Elresto
se dividió e¡ .+7% con valor€s no¡nales, y. norablemenre. un
19% co¡ sobrepeso u obesidad. Esto hace peDsar que tas
madres evaluadas au! te¡ían reseNas corporales ganadas
du.ante el embarazo p¿l¡ el proceso de amanlrnran ienro v que
aú¡ no habían sido pcrdidas po¡ completo al momento de Ia
investigación. considerando que son muje.es ent.e u¡o y r¡es
rneses post-pado. Si es así se c¡eeriaque:algunas madres que
almone¡to de la invefigación estaba¡ co¡ efado nut¡icional
¡omal. podri¡n haber 
€slado con !alo.es subnoniales anres
del embarazo. Sisuiendo esta linea de pensamienro. algunas
oiras madres co¡ sobrepeso acru¡]. tendrían valo.es normales
tuera del e barazo y la lacranci!. Lo anrerior seria el resutrado
de supoDe¡qre las madres lo-sran ¡acerreservas aburdantes de
e¡ergja du.ante el emb¿razo. Sin embargo no se luededeteminar si e¡ .eálidad el IMC reflej¿ l.s reservas
energéticlrs. ya que no se ev¿lua¡o¡ a las madres en et perioCo
previo al e¡rbarazo. También es posible que dura¡te su lida
Tlbl¡ No. 5
ivl¡tri2 de correlacioncs 
€ntre los compoóenres de h dier:l
por gran¡oydí¡ y el.ontenido de gr¡s¡ de h lec}e m¡rerna
S¿. Jü¡n Chanelco.AIt, Yerap¡zj ¡gofo - dicienbre 1999
Com! se obsc¡va no se enconr¡li conelación ent¡. tos
.onpo¡3nres de Ia diet¡ en lalores absolu¡os ) t,r Sr¡se
e\prcs.dieh !orcentaje] g¡amos po¡ lir¡o.
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aluftagrar pane de jsas mujercs nrntriuu ur lllC alio. lo
q- r . oo'Lr.l(re r.xr -o':d.. J
iñe aco' o .lLrd.... o,."
¡neses post pafio ) no nás alládeese pedodo.
.. ol.e1o q L . in=e t- de e,e-. 1
r¡enorque l¡s Reconendaci¡nes D:etétjc¡s D iariás p¡op u:sl¡s
porellNC.{P (7) pnr¿este pefiodo de lactancia. Ni¡gunade las
m¿dres llenó su rcquerinieoto encr-séiico (s€gún l$
¡ccor¡endaciones). el9i% de lapoblación estüdi!dd¡o lle¡ó el
7j% de io reco cndadD J'. solamente u¡ 7'r'D cunrplió con eL
7j9; l 99% ¡el requeilmierro. ESto c!¡ttr¿sn co¡ el hecho d:
q{e la ma}oria rienen 1\IC entrc limnes nornales. e incluso
násaltosdelonornil. Estoscpuedeerplic¡r.porüniadoque
er ¡!¿lidad ese sex el c..nsLrmo rcal de las mujeres. Po¡ el otro
que no seha)apodido esrir¡ar elconsu¡lo realFor. etrores en le
aplic¿ción delmétodo. consid.¡a.do que r'úe la i¡térprete qui.n
lo aplico (no eris¡en dltos de análisis difere¡ci¿les .¡ i¿
¡plicación por pa¡re de h invesligadot¡ l de la jntÉrpr.(c).
quizá realizó una subcstbaciórr a la h.,ra de pasar el
.e.ordatorio de l+ ho¡as: que las mujer€s ¡o repofaron su
co¡sunro ¡calpor úriedo o lemorlue no sc les brindase aylda
posteñor: que es dificit l¿enimación de l_uen¡es concentradas
de e¡er-si¡ en fonna de aceite y rúcar. T¿mbi&, se puede
p€nsar quc hs Reco¡nendaciones Dielétilas Diuias ulilizadas
en el esrudio scm ¡layores a las necesidadcs realcs p¡¡a esle
En promedio ingirie.on f.i.12 =:73 Kcal/diu. enco¡trando una
dict¿ con p.edominio de c¡rbohidra¡os (70%). lo qüe se
enriende 
-va que es una población de escasos ¡ec$os
.conómicrJs, cuya diera se basa en la torlilla de ¡naiz. tiijol.
a¡roz, pasixs. rom¡te ) hierbas. EI aporte de gras. fue bajo
consiitulendo un l6% de l.ti¡gesta energéiicat¡r¡1. La ingefa
de p.oteína fue ¡o¡¡¡1, con relación a la energí! consumida
pe¡o no alaalriid¡d recomendada por las PDD delINCAP. La
Ingesta dc p¡oteín¿, según 1le repofiado por las m¡drcs. cs
mayor dur¡nre esle periodo. )a que se incrcmcnl¡ cl co¡s uDlo
de protej¡as de o¡igen ani¡ralalconnrmir un¿ m!) or cantidad
deBallina.polloycarnede res p¡eparxdas c¡ fonna de caldos o
€n lbnna dc pasta con especies. Esta úhin¿ preparación lI]
co¡sidenn cor¡o unarccelalimp adora del o.ganismo.
Los c¡eficicntcs de variación ranto inlr¡'individualcs conro
inreFindi!iduales p¡ru cnergia y macronurlientes presen¡aron
megniiudes si il¿¡es, con alguni re¡dc¡ci¿ ¿ que los inter-
individuales sea malores que los int.¿-individu¡les. L¡s
cocficientes de ra.in!ió¡ 
'¡ás 
ahos fucron los del consuno de
gras!. iC\¡ inüi .10.19¡yCv intcF,16.:9n).Comosesabe. el
co¡suno de gfasa no se eslable en nueslras co unidades
nüales pues sol¡meúIe algunes prcparecioncs inclulen g.asai
libres (acelles o mxit:cas) y no sc conn!¡cn diari¿meiie. La
pr¡!eíne1ireel siguienremsc¡o¡utrie¡!.-culoscocficicn!es¡c
variación son relitiv.imente aitoi (CV inl¡¿ :.1..1y C\ inte.=
25.:J. ero se eapllc¡ porelirecho de que elconsuno de iue¡¡es
de proi.ína aninal no .s dia¡jo. La nayor !arjabilidad lnte.-
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iDdj!idueles (¡ familiaresl e¡ cra¡to ai poder adquisili\'o.
disponibllidad de slimeúos, )¡ cos mbres y hábiror
I-a variación dc los v¡iúnre¡es dc leche obtenid! fue mul
aniplia. lo que s. .e¡lq¡ €n los cleladns coei.ic¡tes .l:
'.r;r:or '\ r'. 1 l, r. ".: ';-'eincer-individnales siemp.e tueron r¡¿vo¡es que l^s nnrr-
i¡di!idtrales. Se pcnsó qne el contcnido de gr¡sa podi¿ ser
aii.¡¡do e¡ .icña loma por el rolLrmen ¡ecolectado. Efl
pfsib:lid¡d sc descaftó ¡l no c¡con!¡ar corelación enl¡e el
!oh¡reirccolectado] ei.rent¡rccrito (p>0.051.
{le5tit¡¿¡ el c¡n¡enido ¡1. grrsa en l$ muesi¡3s. se en.olrl¡¡ron
¡esult¡rlcs coDrp¿¡¡bles.on lDs v¡l¡¡cs reportados p.¡ Luc¡s-
r¡dl(.1).estossoDe¡I¡e?y 10",¡.e¡ 13m¡)orl¡.tedelos.¡sos.
con un p¡oncdio de 7.; - Li ) !¡a nedi¡n¡ dc 7, r¡ ¡ango
amplio cnÍe i - 26%. Elcocficie¡tddeva¡jaciónfucmás¡hoa
nivel inrcFindilidLr¡l que irt¡a-¡rd ir idual (Cv in¡¡a 2i.9 ) C\:iúd 35.9). reflejando l3s dllérenci.s individuale, de
meiabolismo y procesos ¡e fomrción de laleche. Peseaeso.
,.DJ een-i-'. porl. e en .(:corre-ooJ.: r '.r. a
mad.e. El co¡tenido de srasa y elde eiergíaestim¿do apa{ir
del cr€ arocri¡o indicc quc la leche matena ¡ur¿nle eslot
p¡incros neses en la m¡yo¡ p¿rte de los casos apo¡ra u¡ lalor
nul¡icio¡al adecuado p¡r¿ el lactante.
F.spec¡o a laaso.iació¡ eltre elco.tenido de Eas¡i(erpresadc
enporce¡taje co¡¡o e¡ gra,¡os deg¡asator lir¡o de leche)con 1¡
i¡geslade energia. m¡cronulrientes o agua, deldiaanterlo¡. nr
se logró demostrar que €xisn alguna correlación (P0 0j).
Eslo h¡ce penss que los necenis¡nos et¡bólicos de
¡d¿ptación p¡opios de c¿da nujer durante este periodo
{prl¡r€ros cuaüo rncses pos!-par1o) pen¡iten increüent¿r l¿
eficieñcia en la utiliz¿ción denutrie¡¡es y respondcr de fonr.
,d.c . o., 1 . o- Mdd d. . re odo. p-d e Jl ,: _ .
impo¡tantes que los aspeclos dietéticos inmedialos. Alo.s!..:
' lrc--olr' q'een J€\'4.i.0., .
a:e. r ,"b .Lrl . n o JJ hr ¡ po ib dal le
capaces de ah¡e¡tar eficientemente a sus hijos durame su!
En conclusión, con los dltos de1 p¡esente csludio y b¡jo l.i
.ondiciones en quc fue reallzado. no se pudo dcmostü au.
exisra ¡lg!¡¡ co¡r€lación entre la i¡sesl¡ de eneqia l
macronuiri€¡1€j del dir anterior co n el con¡eDido de graja de l:
leche m¿tema. \'aldria la pena real iz¡r es¡udios don.lc ade:r' :
sean¿liccnfacro¡esmetabólicos.asicornox¡dliz¡r!r3l3ri.-:i
elconte¡ido dc gr¿s¿en leche ma¡e¡¡a.oi la s¡¡encii ¡c:;i:
a.r'r:s eib.,? ) pJ J .É- r-o. ,1e L ..
un grüpo de mL!eres con.a¡a.te¡is{icas siuilares e¡ c!::.: :
ed¡d. pa¡idad) esta.lo nu¡ricio¡al ames del e¡rba¡¡zo.
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